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As years go by, society is more emerged in the new technological world, and this aspect is becoming vital and essential for our 
routine. So much so, that in regard to education and teaching, a growing gap is being made, where traditional educative methods 
are staying as obsolete and unattractive. Nevertheless, ICTs are not only affecting to these areas since they are getting to 
separate ourselves from an essential phenomenon of our live, nature. More and more research is being done about the 
advantages of staying in contact with nature. Moreover, also studies on the usefulness of being in contact with it and its 
usefulness on teaching are being carried out. This idea comes with intentions to stay and bet on a different teaching, surrounded 
by the medium of which we are made to fit. (Louv, 2012).
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Conforme van pasando los años, la sociedad se va sumergiendo cada vez más en el nuevo mundo de la tecnología, pasando ésta 
a ser vital e imprescindible en nuestro día a día. Tanto es, que en lo que respecta a la educación y a la enseñanza, se está 
haciendo un hueco cada vez mayor que, además, consigue dejar a los métodos educativos tradicionales como obsoletos y poco 
atractivos. Sin embargo, no sólo está afectando a este ámbito, sino que consigue que nos vayamos alejando cada vez más de un 
fenómeno que es esencial en nuestra vida, el contacto con la naturaleza. Cada vez se realizan más investigaciones acerca de las 
ventajas de permanecer en contacto con ella, y a su vez, de sus múltiples utilidades en la enseñanza.  Esta idea llega con 
intenciones de quedarse y de apostar por una enseñanza diferente, rodeados del medio del cual estamos hecho para encajar 
(Louv, 2012).
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